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Administrator Albert II., Chiemsee
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Administrator
Albert II. Suerbeer der Diözese Chiemsee
1247 bis 1254
Nach dem Artikel von Wolfgang Prange–Bernhart
Jähnig verlieh ihm Papst Gregor IX. (1227-1241) die
Administration des Bistums Chiemsee von 1247-54;
betrachtet man die Amtszeit von Papst Gregor IX.
stellt dies jedoch einen nicht gelösten Widerspruch
dar. Seinem Vorgänger Heinrich I. von Bilversheim
(1247-1248) wurde z. B. das Bistum Chiemsee von
Papst Innozenz IV. (1243-1254) übertragen.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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